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JAV NI DIS KURS I SA VRE ME NO 
NO VI NAR STVO
Sa­že­tak: No vi nar­ma ni ri sta i ne ma sop stve nih na me ra. Od ri če se či na 
stva ra la štva u no vi nar stvu. Stva ra la štvo za me nju je fra zi ra njem. Klo ni 
se svo je ma šte. Po na vlja nje she ma, kli šea, ša blo na je ste in te lek tu al na 
ra van po ko joj se naj če šće kre će. Je zi kom se sa mo ubla ža va ju stvar ne 
na pe to sti i la ki ra stvar nost, u cr no ili be lo, sve jed no. Nje go vo ne za do­
volj stvo po sta je gro tesk no par ci jal no kre ta nje pre ma la žnim ukra si ma. 
Ume sto da se na o ru ža mu dro šću i str plje njem, no vi nar se sur va va u kli­
še ti zi ra ne me an dre je zi ka i sa pa te tič nom upor no šću ne su o ča va se sa 
pra vim pro ble mi ma. No vi nar kao da ne vi di do bro, pa i je zik pri la go đa­
va upor nom sle pi lu uve ća va ju ći eufe mi stič ka čvo ri šta svo ga je zi ka. On, 
naj če šće, sa mo alu di ra na stva ri, ali ih ne či ni vi dlji vim. On tra ga, ali 
re đe na la zi. Sum nja, ali ne ot kri va do kra ja. De lu je po prin ci pu isto vet­
no sti, me nja ju ći ma lo pro stor oko se be. Prin cip slič nost je nje gov traj ni 
po e tič ki mo to. No vi nar­ma ni ri sta svu da vi di slič no sti i zna ke isto vet no sti. 
Za nje ga sve po ja ve li če po ma lo jed na na dru gu. Te ško uvi đa za pre ta ne 
ve ze me đu stva ri ma.
Ključ­ne­re­či:­je zik, eti ka, re to ri ka, ma ni ri zam, ma ni pu la ci ja, dis kurs
Na pad na sli ko vi tost
Da nas1 mo gu da se uoče mno gi ob li ci de lo va nja ver bal no­vi­
zu el ne ma ši ne ri je zva ne sa vre me no no vi nar stvo. Po vre me no 
objek tiv no oba ve šta va nje, če šće osu bjek ti vi zo va no, sa na me­
rom da se ve ro vat ne stva ri či ne ne ve ro vat nim a ne ve ro vat ne 
ve ro vat nim, sa ele men ti ma „opo zi ci o no na ci o na li stič kog dis­
kur sa“,2 po vre me no oča ra va ju će, a če šće sa na me rom da se oča­
ra, me đu sob no su prot sta vlje no i po lu po sva đa no, ne u ve žba no, 
ne ja sno me ta fo rič no, pri če mu je ne ja snost naj če šća me ta fo ra, 
pod ra zu me va ju će sen za ci o na li stič ko, sa ele men ti ma do set ke 
naj če šće u ne sin hro ni zo va nim ko lum na ma, en ti me mič no br zo i 
1 Rad je nastao u okvi ru pro jek ta „Po li tič ki iden ti tet Sr bi je u re gi o nal nom i 
glo bal nom kon tek stu“ (br. 179076)
2 Jan sen S., Sva ko dnev ni oiri jen ta li zam: Do ži vljaj „Bal ka na“/“Evro pe“ u 
Beo gra du i Za gre bu, Fi lo zo fi ja i dru štvo XVI II, Be o grad, 2001, str. 33­71.
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po lu od go vor no, sa mim tim i po lu do go vor no, to je, u naj kra ćem 
no vi nar stvo u Sr bi ji da nas.
Po vre me na oštro um na za pa ža nja ne ne gi ra ju sva ko dnev nu tri vi­
ja li za ci ju me di ja. Reč je o iz ve snim na sto ja nji ma da se stvar nost 
ar ti fi ci je li zu je sa svim hlad nom in te lek tu e li zo va nom ve šti nom, 
da se sva ko dne vlje po sva ku ce nu pri ka že kao ču do, a ču do kao 
sa stav ni deo sa vre me no sti. 
Na pad na sli ko vi tost se, da kle, su štin ski or ga ni zu je, naj pre, kao 
ču de sno. Otu da mno ge eks klu ziv no sti, fa mo zno sti, skan da li, 
zna čaj no sti, iz u zet no sti... Me di ji, ta ko, ne gu ju po seb ni unu tra­
šnji go vor, svo je vr sni jav ni pri vid no ja sni so li lo kvi jum, „jer ne­
ja sna be se da ne mo že po sti ći svoj cilj“,3 od re đe ne sti lo ve na pad­
ne sa mo do pa dlji vo sti. Go mi la nje raz li či tih sa mo do pa dlji vo sti 
vo di uob li ča va nju spe ci fič nog jav nog mnje nja shva će nog „kao 
ko mu ni ka tiv ni fe no men“4 i po seb nog jav nog dis kur sa. Osnov na 
stil sko­re to rič ka sredstva ta kvog jav nog dis kur sa5 je su  sa mo do­
pa dlji vost, eri stič ka lu kav stva skri ve nih zna če nja, pri če mu se 
na sto ji da se stvo ri iz ve sna ču de sna za li ha zna če nja (Mi šel Fu­
ko). Ov de se me dij ska za li ha, me đu tim, ne sa sto ji u jed no stav­
nom pri ku plja nju i am pli fi ka ci ji či nje ni ca ne go u po ve ća vanju 
eri stič kih am fi bo li ja, go mi la nju vi še znač no sti i vi še smi sle no sti 
(zna ča jan skup, za jed no pro tiv or ga ni zo va nog kri mi na la, pro te sti 
deo de mo kra ti je, de mo kra ti ja deo pro te sta, ugro že na stabilnost, 
sta bil nost ni je ugro že na, šan sa za di plo ma ti ju...).
Je zik pre ćut ki va nja
U sa vre me nim me di ji ma, pa ra dok sal no, bez ob zi ra na to što je 
glav ni sup strat iz go vo re na ili na pi sa na reč, ret ko do la zi do pro­
ši re nja sa znaj nih mo guć no sti je zi ka. Je zik se, na su prot, kvan­
ti ta tiv no i kva li ta tiv no naj če šće osi ro ma šu je, a zna če nje skre­
će od pred sta vlje ne stvar no sti, ume sto da se kre će pre ma njoj. 
Do ga đa ji su sve ma nje do ga đa ji, a sve vi še skan da li, sen za ci je, 
fe no me ni... Reč je, za pra vo, o po seb nom ši fro va nom je zi ku pre­
ćut ki va nja. Nji me se vi še skri va ne go što se po ka zu je. Za i sta 
se, na i me, uka zu je na pre ćut ki va nje iz ve snih ta bu i zi ra nih ili, 
pak, pre ćut no za bra nje nih zna če nja. Pri to me se go to vo sva ki 
do ga đaj di že na ni vo per so ni fi ko va ne ča rob no sti (Dirk No vic­
ki: Ča rob njak iz Virc bur ga, Iz voz ži ta slo bo dan, Ce ne us po ri le, 
Dostupan u svim pri li ka ma, Gugl sti že na Bal kan...).
3 Ari sto tel, Re to ri ka 1/2/3, Be o grad 1987, str. 199.
4 Si mić R., Jo va no vić J., Osno vi te o ri je funk ci o nal nih sti lo va, Be o grad 2002, 
str. 80­81.
5 Sta no je vić D., Me dij ska eri sti ka i jav ni dis kurs, Be o grad 2009.
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In for ma ci ja se, go to vo po auto ma ti zmu, sme šta u svo je vr­
sni „po su vra tak re či“.6 Be smi sao je iz je da iz nu tra. O raz li­
či to me se ve o ma slič no go vo ri. To je po seb ni tam ni pro stor 
re či bes kraj nih ho mo ni mi ja: (...) U sve bo ga ti jem sve tu reč­
nik po sta je sve si ro ma šni ji. Pro iz vod nja si no ni ma je sa svim 
stala. Ho mo ni mi ca ru ju. (...) Ho mo ni mi će ugu ši ti i po sled nje 
ostat ke raz u me va nja.7  
Reč je, za pra vo, o tam nom sre di štu re či i ne kon tro li sa nom bek­
stvu od kon tro li sa nog zna če nja. No vi na ri sve ma nje, čak i u ko­
lum na ma pi šu „gla vom i bra dom“. Sve če šće se pre o de va ju u 
Ne kog Dru gog ume sto u „sa mo ga se be“. Baš kao u Ko me di ji 
za bu ne Vi li ja ma Šek spi ra.
Sa vre me no no vi nar stvo ne pre kid no pre ra sta u pro stor ne za u­
sta vlji ve ba ha to sti uvi še stru ča va nja. Smi sao se gu bi u go to vo 
isled nič koj na pe to sti tzv. is tra ži vač kog no vi nar stva. Bes kraj na 
po tre ba za oče ki va nim od go vo ri ma ra đa ve štač ku zna ti že lju da 
se is pu ne pre po zna tlji va „me sta neo d re đe no sti“ (Ro man In gar­
den). Je zič ke mo guć no sti sa vre me nog no vi nar stva, otu da, sve 
če šće vo de u pre po zna tlji vi so li lo kvi jum uglav nom ob li ko van u 
za vi sno sti od to ga ko je vla snik od re đe nog me di ja. 
No vi nar ski so li lo kvi ju mi je su, otu da, naj če šći re to rič ki ob li ci sa­
vre me nog no vi nar stva. Nji ma se omo gu ća va da no vi nar ne sme­
ta no pra ti svo ju mi sao ne do zvo lja va ju ći da je ugro zi dru ga di ja­
lo ška stra na. Po la ze ći od Ni če o ve mak si me da su sve pre ću ta ne 
isti ne otrov ne, no vi na ri fa vo ri zu ju vla sti to gle da nje na isti nu uzi­
ma ju ći ulo gu li ca ko je go vo ri u se bi, za se be i naj pre o se bi (Re­
ci te mi, Me ne za ni ma...). Pro stor ta ko stvo re ne di ja lo ške sa mo će 
sa vre me nog no vi na ra je ste, otu da, bes kraj no ras te gljiv. U svo joj 
raz vu če no sti, on se po no vo vra ća se bi umno ža va ju ći me dij sku 
ne to le ran ci ju svo jom kvan ti ta tiv nom8 sa mo ćom.9
Do no vi nar skog so li lo kvi ju ma do la zi i on da ka da no vi nar iz gu­
bi svo je ne po sred ne pro fe si o nal ne ve ze sa iz vo rom in for ma ci ja. 
Ta da, če sto, ne uspe va da ome đi i su spreg ne na met nu te eri stič ko­
per cep tiv ne na me re. Ja če se is ti če sve na gla še ni ja mo no lo gič nost 
ko ja pre ra sta po ne kad u pan de mič ni pro fe si o nal ni ma nir. Oda­
bra na di ja lo ška žr tva te ško pre ži vlja va ova kva „lu kav stva iz ra­
ža va nja“10 i na pad ni „go vor te la“ u lič nom ko ma da nju ostrašćene 
6 Fo u ca ult M., Scr rit ti lit te ra ri, Fel tri nel li, Mi la no 1971, str. 105. 
7 Pe kić B., Zlat no ru no II,  Be o grad 1978, str. 389­390.
8 Bo ni to O., Aki lo, Ide o lo gi ja iz daj ni ka, umet nost, ma nir, ma ni ri zam, No vi 
Sad 1989, str. 91.
9 Upa dljiv je pri mer ne dav nog go sto va nja gra do na čel ni ka Be o gra da, Dra ga na 
Đi la sa, u emi si ji “Ka ži prst” RTV B92 ka da je vo di telj ki skre nu ta pa žnja da 
“ne ma še ru ka ma”.
10 Ži vo tić R., Iz ra ža va nje no vi na ra, Pe tro vac na Mla vi 2001, 216­218.
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ari sto krat ske sa mo do pa dlji vo sti no vi na ra. „Prak sa po ka zu je, 
na i me, da una toč ne vje ro vat nim mo guć no sti ma in for ma tič ke 
teh no lo gi je, ži va jav na ras pra va, te melj ni pred u vjet de mo kra­
ci je – iz o sta je! A put do ci vi li zi ra nog i de mo krat skog dru štva 
ne za mi sliv je bez jav ne ras pra ve. I bez di ja lo ga.“11
Tren do vi sa vre me nog srp skog no vi nar stva upu ću ju i na to da 
je, upr kos de kla ra tiv nom za la ga nju za di ja log, sve ma nje su štin­
skog raz go vo ra ko ji pod ra zu me va auten tič ni „kru žni tok re či“.12 
Ne do sta tak pro fe si o na li zma i za ne ma ri va nje etič ke di men zi je 
po kre ću auto ri tar nu svest o ne po no vlji vo sti no vi nar skog Ega. 
Če sto dvo lič ni po lo žaj no vi na ra uslo vlja va za ne ma ri va nje dru­
štve ne ko ri sti. Ta da  je su štin ski raz go vor te ško ostvar ljiv. Po sle 
to ga osta ju sa mo ne do dir lji vi mo no lo zi mo gu ćih sa go vor ni ka 
kao pri me ri neo stva re ne ko mu ni ka ci je.
To me po seb no do pri no si i usme re nje me di ja pre ma sen za ci o­
na li zmu, ta blo i di za ci ji, skan da li ma, spor nim či nje ni ca ma i fik­
tiv nim zbi va nji ma. Mo gu ća slo bo da iz ra ža va nja pre o bra ća se u 
skri ve nu eri stič ku zlo u po tre bu me di ja sa ma lo mo guć no sti da se 
us po sta ve pra vi etič ki ko dek si. U ko nač noj li ni ji to upra vo šte ti 
naj pre me di ji ma. Jer če sta mo no lo ška po zi ci ja no vi na ra je ste po­
tvr da i iz ve sne ne mo ći. Iako u pri su stvu Dru gog, no vi nar če sto 
skre će raz go vor, a pi ta nja i od go vo re usme ra va pre ma že lje nom 
par ci jal nom ci lju. Pri su stvo sa go vor ni ka, u tim okol no sti ma, 
de lu je čak gro tesk no. Ono po sta je do kaz o na pad no sti po seb ne 
eri stič ke ti ši ne go vo ra. Dru gi je pri su tan, ali ne uspe va da go­
vo ri. Go vor ta ko bi va za tr pan u mre ža ma unu tra šnjih od ga đa­
nja pra vo ga raz go vo ra. Pi ta nja po sta ju su ge stiv na, op se nar ska i 
ne vi dlji va za op štu ko rist. Me dij ski di ja log pre ra sta u pa te tič nu 
te a tra li za ci ju dra ma ti zo va nog mo no lo ga.
U ta kvoj di ja lo škoj osi ro ma še no sti, pra vi raz go vor se tra ži na 
dru gim, ma nje va žnim ni vo i ma. Mo žda je bu ja nje tzv. ri ja li­
ti pro gra ma, osim osta lo ga, i po seb na žud nja za auten tič nim, 
ma kar i ba nal nim, di ja lo gom. Na rav no, sa vre me ni me di ji tra­
že auten tič ni di ja log ko ji ima svo je etič ke pret po stav ke i ja­
sne pro fe si o nal ne gra ni ce. Reč je o go vo ru bez pro ce nji va nja, 
o uva ža va nju sa go vor ni ka, o raz go vo ru bez oma lo va ža va nja, 
ci ni zma, pod me ta nja, ne to le ran ci je i ne ja snih op tu žbi. No vi­
nar uvek mo ra da bu de onaj ko ji go vo ri, ali ne i onaj ko ji se 
nad gor nja va. Nje gov je zik tre ba da bu de da le ko od eks trem­
nih re to rič kih sta nja, bez za zo ra ljud skog, ra snog, pro fe si o­
nal nog, ma njin skog... Reč je o  sna zi či nje ni ca i ar gu me na ta 
11 Ga vra no vić A., „Dru štve ni di ja log i eti ka“, Du brov nik, br. 5/2009, str. 21.
12 Đor đe vić B., Gra ma ti ka srp sko hr vat ske dik ci je, Uni ver zi tet umet no sti, Be o­
grad 1984, str. 80­83.
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bez ide o lo škog, po li tič kog, na ci o nal nog ili bi lo ko jeg ob li ka 
na si lja nad sa go vor ni kom.
Što da lje od eti ke ili ne e tič ka bli skost
Di le me sa vre me nog no vi nar stva do vo de se, otu da, naj pre, u ve­
zu sa  no vi na rom ko ji de la, go vo ri ili pi še. Pri to me, žur na li sta 
ni je uvek i stvar ni su bjekt već to po sta je je zik ko jim se iz ra ža­
va. Od go vor ni no vi nar ski je zik se, za pra vo, oba ve zno te me lji na 
svoj stvi ma tač no sti, ja sno sti, kon ci zno sti, ži vo sti, sklad no sti... 
Tek uskla đi va njem ovih prin ci pa, in for ma ci ja do bi ja na te ži ni, 
po u zda no sti i traj no sti. Ina če se br zo pre tva ra u sop stve nu sen­
ku. Je zik no vi na ra, sto ga, je ste i pro stor u ko me me dij ski Ego 
mo že da se bi pru ži na vo lju, ali tek ako su ovi prin ci pi za do vo­
lje ni. Žur na li sta mo že or ga ni zo va ti i ne mo gu će, ali mo že i ne­
sve sno da pru ži sli ku vla sti te ne mo ći. Ta da so li lo kvij po sta je je­
zik ko ji go vo ri sam po se bi. No vi nar se svo di na jed no stav no fo­
net sko ili fo no lo ško de kla ma tor sko i de ma go ško pri su stvo. Čim 
pri su stvu je mo obla sti de ma go gi je, od mah smo iz van pa ra me tra 
isti ni to sti. Otu da je kod nas di ja log naj če šće u ob li ku već „za u­
ze tih sta vo va“ o stva ri ma i lju di ma. Raz log to me je ste eri stič ka 
ma tri ca ko ja nas je na vi kla da se ne oba zi re mo mno go na eti ku, 
da di ja log sma tra mo ma lim ra tom u ko me oba ve zno mo ra mo 
bi ti po bed ni ci. Re to rič ki dog ma ti zam i eri stič ka is klju či vost vo­
de nas da lje od di ja lo ga kao neo p hod nog uslo va za slobod no 
mišlje nje ute me lje no na či nje ni ca ma. 
Si mu li ra nje isti ni tog oba ve šta va nja, ta ko đe, po sta je po se ban su­
bjekt jav ne ko mu ni ka ci je i na ro či to obe lež je jav no ga dis kur sa. 
To ba ca dru ga či ju, is ko še nu sen ku na uver lji vost ko mu ni ka ci je. 
Jav ni dis kurs ta ko po sta je pro stor u ko me no vi nar ski Ego naj zad 
mo že da se or ga ni zu je u sli ku sop stve ne pro fe si o nal ne ne mo ći. 
Sto ga se kod nas sa go vor nik če sto pre tva ra u sum nji vi pri ja telj­
ski „obje kat“. Već tom či nje ni com, smi sao di ja lo ga je od ve den 
na dru gi ko lo sek. U to me ne ma su če lja va nja ide ja, sa mim tim 
ni nji ho vog raz vi ja nja i pra vog raz go vo ra. Di ja log ne is to mi šlje­
ni ka, pri če mu je di sku ta bil no da li no vi nar ima pra va na gla­
sno is ka zi va nje vla sti tog mi šlje nja, pre o bra ća se u sva ko dnev nu 
eristič ku pi jač nu is klju či vost.
Otu da se at mos fe ra pra vog di ja loga ve o ma ret ko i vi đa na na šim 
me di ji ma. A ako se i do go di u de lo vi ma, on je stal no ome tan 
ne spo sob no šću ili ne sprem no šću sa go vor ni ka da dru gog sa slu­
ša do kra ja. U ta kvom in ter per so nal nom od no su, so li lo kvi jum 
po sta je ža nr ko ji go vo ri sam za se be. No vi nar pre u zi ma ulo gu 
pu kog po sred ni ka je zi ka. Da ro vi ti ji se su o ča va ju sa iza zo vi ma 
po mod ne me ta fo rič no sti sa ko jom se, po ne kad, ne zna šta bi da­
lje. Uz vi še nost me ta fo rič ke sli ke, ako se pre te ra, po sta je i ome­
đu ju ći či ni lac. Ta ko si mu li ra ni pro fe si o na li zam, kao novinar­
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sko kro će nje stvar no snih uža sa i slu čaj nih ko mič no sti, (kao u 
pri lo zi ma ti pa bez ko men ta ra) vo di od slu čaj ne ap surd no sti do 
re dov nog gnu ša nja. „Ma sov ni me di ji su oba ve zni de kor sa vre­
me nih po li tič kih si ste ma“13 za klju čak je sve ve ćeg bro ja iz u ča­
va la ca me di ja. Mo žda se u to me ras ko ra ku, u „mo de li ma raz li­
či tih kom po no va nja raz go vo ra“,14 i ra đa ju naj i zra zi ti je di le me 
sa vre me nog no vi nar stva.
Od ostra šće ne za o štre no sti do  
eufe mi stič ke raz vod nje no sti
Ako se je zi kom za i sta is ka zu je te sko ba, ka ko tvr de naj ve ći je­
zič ki stva ra o ci, on da se, sva ka ko, no vi nar skim je zi kom is ka­
zu je i znat na po li tič ka te sko ba sa vre me nog sve ta. Me đu tim, 
naj ve ća di ja lo ška te sko ba ogle da se u tzv. po li tič kom go vo ru i 
me dij skim ob li ci ma po li tič kog go vo ra ko ji ma se ob li ku je jav­
no mnje nje. Po sto ji ten den ci ja da se me dij ski or ga ni zo va ni go­
vor ob li ku je ta ko da se sa mo si mu li ra ži vlje nje po mi nja njem 
raz li či tih eg zi sten ci jal nih tra u ma jav no ga ži vo ta. Tu se ra đa ju 
od re đe ne re to rič ke di so nant no sti ko ji ma se is po lja va ju ob li ci 
spe ci fič no ga ne za do volj stva. De lo vi jav nost, ta ko, hte li ne hte­
li, po sta ju svo je vr sna „ukro će na go ro pad“. Me di ji se sve če šće 
na la ze pred iza zo vi ma raz li či tih vi do va ver bal nih agre siv no sti 
(Pot pu no je ja sno, Na ma se im pu ti ra, Oni bez oč no la žu...). Otu­
da i mno ge pro ti vu reč ne ple o na stič ke ta blo id ne po la ri zo va no­
sti već u na slo vi ma: Vr hun ski Bon Džo vi spek takl, Nad le žni za­
ka sni li sa re ak ci jom, Fra nak lu du je, Bor ba za evrop sku ti tu lu, 
Po li ti ča ri bi da kon tro li šu me di je...
U sa vre me nom no vi nar stvu, sto ga, je zik kao da po ste pe no po sta­
je sa mo ukras na met nu tih že lja, mi šlje nja, tu ma če nja... On no vi­
na ru omo gu ća va da se ostva ri kao pa siv no pri su stvo ko je sa mo 
pri me ću je stva ri. Ta kvo de lo va nje ne de lo va njem ra đa se iz po­
tre be za mi mi kri jom i li ša va se mo ći da me nja. Sto ga se mno ge 
po ja ve sa mo ime nu ju i od la žu u ka ta lo ge ču de snog, sjaj nog, ve li­
čan stve nog, fe no me nal nog, fan ta stič nog... Ta kvom per cep ci jom 
uvo de se ne po zna ti, da le ki i ne po želj ni od no si si mu li ra ne stvar­
no sti. One se po me nu tim pri stu pom još vi še za tr pa va ju u svo je, 
je zi kom za mu će ne, sta tič no sti.
Me di ji u Sr bi ji su o ča va ju se, na rav no, i sa iza zo vi ma raz li či tih 
pri ti sa ka, naj pre po li tič kih. Ne za do volj stvo me di ji ma i u me di­
ji ma je ste upra vo simp tom pro ti vu reč no sti ko ja ne uspe va da 
se ostva ri u slo bo di iz bo ra, već osta je oka rak te ri sa na vlastitim 
13 Bar bu lovć J., La ki će vić, Po po vić, Am ne zi ja jav no sti, od pro pa gan de do te ro­
ri zma, Be o grad 2004, str. 145.




sla bo sti ma i ne do u mi ca ma. Otu da i zna tan pad vred no sti pred­
sta vlje nih sa dr ža ja. Na taj na čin, ne za do volj stvo se po ste pe­
no menja u svo je vr snu me ta fi zi ku ne za do volj stva kao svest o 
zlo ćud nim me ha ni zmi ma po li ti ke ko ji uspe va ju da pro me ne 
vidljivo u ne vi dlji vu ma gi ju eri sti ke.
Pro ble mi u ve zi sa fi nan si ra njem gla si la de lu ju ta ko da je skri ve­
ni deo fi nan si ra nja go to vo uvek po me šan sa onim što ni je skri ve­
no. Stva ri su ma nje ši fro va ne kad je reč o lo kal nim i re gi o nal nim 
me di ji ma. Ta mo je sve vi dlji vi je. Lo kal ni moć ni ci ure đu ju pro­
gram, sa mi se na ja vlju ju i do la ze u emi si je, pre ki da ju usta lje ne 
pro gram ske she me, ula ze u pro gram kad im se proh te, go vo re, 
kao da su u emi si ji bez vo di te lja, o če mu god ho će i ka ko ho­
će, ne vo de ći ra ču na o svo joj, ina če re dov no oskud noj, re či to sti. 
Po znat je i slu čaj ka da je lo kal ni po li ti čar is ka zao že lju da vo di 
pro gram, čak i  ure đu je in for ma tiv ne i sport ske emi si je na lo kal­
nom jav nom ser vi su. Že lja mu se, na rav no, ostva ri la. Ap surd je 
ta ko još jed nom do ve den do gro te ske.
Za po je di ne me di je u Sr bi ji da nas kao da ne po sto ji jed na isti­
na. Oni ima ju svo ju, me di ji ma po sre do va nu stvar nost. Nji­
ho va isti na se ra đa iz su ko ba su prot sta vlje nih po li tič kih di­
so nant no sti i raz li či tih in te re sa. Do isti ne se do la zi sta za ma 
ma te ri jal ne ostva re no sti. Po zna to je da no vi na ri če sto ima ju 
pla te na ni vou ne re dov nog mi ni mal ca. Na taj na čin se stva ra­
ju i do dat ne emo tiv ne na pe to sti i po seb na is ku še nja da po sta­
nu jav ni ili taj ni čla no vi po je di nih par ti ja ne bi li ima li ne kih 
po god no sti. Ina če, iz lo že nost na pa di ma i pret nja ma po sta­
je go to vo uobi ča je na po ja va jer se te ško pri hva ta lo gi ka ko ja 
se ne za sni va na lo gi ci ar gu men ta si le. Zbog to ga i ne po sto ji 
po treb na sta bil nost već se stal no na mer no ne gu je iz ve sni ose­
ćaj ne si gur no sti shva ćen kao sta bil nost na pe to sti. Pra vi ži vot 
se, na i me, sto ga je dva i pre po zna je po zna ko vi ma ko ji osta ju 
za be le že ni na me di ji ma. 
U svo joj ne pred vi dlji vo sti, od ostra šće ne za o štre no sti do eufe­
mi stič ke raz vod nje no sti, je zik me di ja go to vo na di la zi svo ju 
ge o me tri ju i pri la go đa va se vo dvi lju ak tu el ne po li tič ke pro pa­
gand ne pa ra dig me. Če sto se, na taj na čin, uda lja va od stvar­
no sti, fra zer ski se za o kru žu ju ći u svo joj ne ce lo vi to sti i sa mo­
pri ka zu je se kao niz fi gu ra po god nih za ra zno li ke eri stič ke 
zlo u po tre be i ma ni pu la ci je.
Je zik sa vre me nih me di ja je ste, sto ga, i po seb no do bar pri mer 
ne sva ki da šnje je zič ke na pe to sti i po ku ša ja da se am fi bo lič­
nost usto li či kao po seb ni stil ski kom pleks. Uka zi va nja na ne­
dvo smisle no sti, me đu tim, vo di la su i ubi stvi ma no vi na ra ko ja 
se godi na ma ne re ša va ju. Sr bi ja ni je je di na zemlja u ko joj je 
ova kvo sta nje. Pra vi di ja log ne do sta je u svim me di ji ma sve ta, 
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naro či to s ob zi rom na oba ve zu kri tič kog sa gle da va nja stvar no sti 
i na go ve šta va nja no vih ko mu ni ka cij skih is ho di šta. Po li ti ka, ra­
zu mlji vo, ne pred u zi ma mno go da bi ot klo ni la ne do stat ke u ovoj 
obla sti. Ona je, šta vi še, i glav ni kri vac za od su stvo auten tič nog 
di ja lo ga. Čvr sti na i apo dik tič nost po li tič kog mi šlje nja, na i me, 
za tva ra ju pro stor za ne po sred ni ju ko mu ni ka ci ju. Po li ti ča ri slo­
bo du go vo ra ne vi de kao ne što bit no. U to me su, ta ko đe, po seb­
ni, stvar no sno ute me lje ni, re me ti lač ki iza zo vi. Da je dru ga či je, 
ne bi mo gli da kon tro li šu po je di ne me di je ma ka ko to pri kri va li. 
Neo p hod na kul tu ra di ja lo ga zah te va i kri ti ku, a po li tič ke in sti­
tu ci je ne vo le da bu du kri ti ko va ne. To je je dan od raz lo ga zbog 
ko jih je po sled njih go di na u Sr bi ji ve li ki broj no vi na ra ostao bez 
po sla. U ve ći ni me di ja ne ma ja kih sin di ka ta ko ji bi se bo ri li za 
pra va no vi na ra. Ako po sto je, oni su ras ce plje ni i me đu sob no su­
prot sta vlje ni. Ni me đu nji ma če sto ne po sto ji ele men tar na de mo­
krat ska svest. Mno gi od tzv. no vi na ra ni su za vr ši li od go va ra ju će 
ško lo va nje, pa su i zbog to ga uce nji va ni. Jer ne do sta tak di ja lo­
ga pod ra zu me va i ne mo guć nost odr ža va nja so ci jal nog di ja lo ga. 
Reč je, naj pre, o još jed nom ni vou pa ra lel nih so li lo kvi ju ma ko­
ji ma se ni šta ne po sti že. Je dan od mo gu ćih iza zo va bu duć no­
sti mo gao bi, mo žda, da bu de usa mlje ni he roj ski bes is tak nu tih 
po je di na ca no vi na ra. Bes ko ji bi po zi vao na ži vot i po li tič ki ži­
vot sa pod ra zu me va nom de mo krat skom me rom, bez fra zi ra nja 
ka rak te ri stič nog za iz be ga va nje fi ne sa ko ji ma se vra ća pu no ća, 
a ot kla nja in for ma tiv na te sko ba i ne za do volj stvo re ci pi je na ta.
Ta u to lo gi ja sa mo do volj no sti
Di ja log bi, osim osta log, u Sr bi ji da nas mo rao da pod ra zu me­
va i ne pre ki nu tu strast tra že nja re še nja za po sto je će ne do u mi ce 
stvar no sti. Fri drih Ni če je go vo rio da se „po sle Ko per ni ka čo­
vek sma njio“ (Po smrt ni od lom ci). Na no vi na ri ma je da sa po­
seb nim kri tič kim uve ća njem gle da ju na mo gu će sma nji va nje 
etič kog mo men ta u jav noj ko mu ni ka ci ji. Da nas bi, ume sto ja­
ro sti, či ji smo sve do ci sva ko dnev no u me di ji ma, jav ne lič no sti 
tre ba lo da se pri vi ka va ju, a ne ki i iz no va uče, „in te li gent ni joj 
upo tre bi sop stve nog be sa“ ka ko je, ta ko đe, go vo rio Ni če u Ve­
se loj na u ci. Još su Sta ri Gr ci, a me đu nji ma na ro či to Se ne ka 
u svom spi su O gne vu, o to me po seb no go vo ri li. Čo ve čan stvo 
je, me đu tim, iz gle da, ili ne do volj no sta ro ili ne do volj no uče no 
da bi išta na u či lo iz svo je pro šlo sti. Ne pre kid na strast is tra ži­
va nja, upr kos iz u mi ma is tra ži vač kog no vi nar stva, je ste pra va 
ret kost. Neo p hod no po zna va nje je zi ka, du ho vi tost, me ta fo rič­
ka raz u đe nost, brit kost, stva ra lač ka ekvi li bri sti ka, ma što vi ti 
pod sti ca ji, spo sob nost raz li ko va nja bit nog od ne bit nog, ta ko­
đe če sto iz o sta ju. No vi nar stvo, otu da, sve če šće po sta je sa mo 
ale go ri ja no vi nar stva. Če sto je od ba če no od va žnih zbi va nja i 
od stra nje no u za tvo re ni pro stor sa mo do volj no sti i po vre me ne 
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pot ku plji vo sti. Iz ve sna ko lumni stička me ta fo rič nost, na mo­
men te ve o ma na dah nu ta (Sve ti sla va Ba sa re, Te o fi la Pan či ća, 
De ja na A. Mi li ća, Dra go lju ba Žar kovića, Jo va na Ći ri lo va...) 
i ne po ti če, za i sta, iz auten tič ne no vinar ske vo ka ci je već je 
plod lič nih stva ra lač kih stre mlje nja.
Ve li ki broj me di ja da nas vi še upu ću je na tzv. tr ži šnu utak mi­
cu ne go što vo di pra vim du hov nim vred no sti ma. Jer, na tr ži štu 
me di ja po sto ji iz ve sna raz me tlji va ne ja sno ća ko ja pla ši svo jom 
pra zni nom. Jav ni dis kurs ta ko do se že do ne pri la go dlji ve za go­
net no sti, ali ro bu je mit skoj pred sra su di da je va žni ji taj ni raz go­
vor od jav no ga go vo ra. To je i uzrok stal nih sum nji u oko šta le 
žur na li stič ke for me. A su štin ska pri ro da istin skog no vi nar stva, 
osim osta lo ga, na la zi se u in te lek tu al nom pri stu pu pred sta vlje­
nim po ja va ma, u pro mi šlje nim ras pra va ma o te ma ma vi ju ga vog 
la vi rin ta po li tič ke stvar no sti.
Sa vre me no no vi nar stvo, ta ko đe, ima pre zi ra do sto jan ma­
nir da iz be ga va zbi va nja u kul tu ri, a ka da ih pri ka zu je, to či ni 
she mat ski i po vr šno. Ta ko pri su stvu je mo sa mo od re đe noj ma­
ni ri stič koj sim bo li za ci ji zbi va nja u kul tu ri. Iz ve šta čen, po lu o­
ba ve šten i po lu do bro na me ran pri stup vo di re a li za ci ji ko ja ima 
ve o ma ome đe ne pred sta vljač ke i di dak tič ke mo guć no sti. Ta­
ko i no vi nar stvo u kul tu ri, pa ra dok sal no, kao i sve ko li ko no­
vi nar stvo, do brim de lom, uka zu je na ukup ne ne do sled no sti 
sop stve nog funk ci o ni sa nja. 
No vi nar stvo u Sr bi ji da nas pro ži vlja va i hro pac zlo kob ne ta u to­
lo gi je lič ne sa mo dov ljno sti. Nje go ve pro ti vu reč no sti i sum nji­
vo pri su stvo ta mo gde ne tre ba (ta blo i di za ci ja, sen za ci o na li zam, 
vo a jer sko pa pa ra co no vi nar stvo...) i ne sum nji vo ne pri su stvo va­
nje ta mo gde tre ba, uti ču na iz vr ta nje sva ke po treb ne ja sno će i 
ne po treb ne ne ja sno će.
 U svo joj žud nji za spek ta klom, no vi nar stvo da nas po sta je po ste­
pe no ne kon tro li sa ni ha os pra zni ne. Ti me se uki da iz ve sna sva­
ko dnev na vi tal nost dru štva. Pod sop stve nim ob ma na ma, u me di­
ji ma ima ma lo po tvr da pra vih dru štve nih vred no sti. To se de ša va 
usled stal ne ne si gur no sti, u okol no sti ma bez ve li ke mo guć no sti 
iz bo ra. Još uvek ne ma sve tle će ide je smi sla i si gur nog vla da nja 
stvar no šću. Na ša stvar nost i stvar nost sa vre me nog sve ta, taj na 
i skri ve na, ima, na i me, vi še stru ku la vi rint sku struk tu ru. Da nas 
kao da ne ma do brog i lo šeg, kao u Ha mle to vo do ba, ne go ga 
no vi nar stvo, iz gle da, či ni ta kvim. Ne po sto ji ono što ni je po sre­
do va no me di ji ma. Iz ve sno žur na li stič ko li ce mer je se, otu da, ne 
mo že iz be ći sve i ka da bi se hte lo. Do ve de no do svo jih kraj njih 
zna če nja, ono se ogle da i u je zi ku (Kan tri men: Za ža lje nje od­
lu ka Pri šti ne o uvo đe nju em bar ga, Več ni en tu zi ja zam su bo tič ke 
mla do sti, Pre sko če na osmi na fi na la...). 
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In for ma ci je se svo de na či stu su šti nu zvu ka i ma ni pu la tiv­
no fra zer stvo. Na taj na čin svet i da lje osta je ne pro men ljiv 
go to vo u svim svo jim po jav no sti ma. Sve stan ome đe no sti 
sopstve nog pi sa nja i go vo re nja, no vi nar stva ri po sma tra kao 
for mal ne okol no sti, od vi dlji vog gra di ne vi dlji vo, stvar nu po­
ja vu pre tva ra u ap strakt ni je zič ki znak ko ji se mo že pri le pi ti 
bi lo kom do ga đa ju.
Ovo su sa mo ne ki od is ho da de lo va nja sa vre me nog no vi na ra. 
No vi nar­ma ni ri sta, na zo vi mo ga i ta ko, i ne ma sop stve nih na­
me ra. On je sa mo pri su tan i gle da oči ma ured ni ka i fi nan si je ra. 
Upor no se od ri če či na stva ra la štva u no vi nar stvu. Stva ra la štvo 
ra đe za me nju je fra zi ra njem. Klo ni se svo je ma što vi to sti. Po na­
vlja nje she ma, kli šea, ša blo na je ste in te lek tu al na ra van po ko­
joj se naj če šće i naj si gur ni je kre će. Ste re o tip nim je zi kom sa mo 
ubla ža va stvar ne na pe to sti i la ki ra stvar nost, u cr no ili be lo, sve­
jed no. Čak i nje go vo ne za do volj stvo po sta je gro tesk no par ci­
jal no kre ta nje pre ma var lji vim ukra si ma. Ume sto da se na o ru ža 
mu dro šću i str plje njem, no vi nar se sur va va u kli še ti zi ra ne me­
an dre je zi ka i sa pa te tič nom upor no šću se ne su o ča va sa pra vim 
pro ble mi ma (ča sni iz u ze ci ti pa Bran ki ce Stan ko vić, Sve tla ne 
Lu ić, Da ni ce Vu če nić, Ju go sla va Ćo si ća, An to ne le Ri ha, Zo ra na 
Sta no je vi ća je su da nas ret kost). No vi nar kao da ne vi di do bro, 
pa i je zik pri la go đa va upor nom sle pi lu uve ća va ju ći eufe mi stič ka 
čvo ri šta svo ga je zi ka. On, naj če šće, sa mo alu di ra na stva ri, ali 
ih ne či ni vi dlji vim. On tra ga, ali re đe na la zi. Sum nja, ali ne ot­
kri va do kra ja. De lu je po prin ci pu isto vet no sti me nja ju ći ve o ma 
ma lo pro stor oko se be. Prin cip slič nost je nje gov traj ni po e tič­
ki mo to. Upla še ni no vi nar, otu da, svu da vi di slič no sti i po raz ne 
zna ke slič no sti. Za nje ga sve po ja ve li če jed na na dru gu, pa ih i 
ne vre di je zič ki ni jan si ra ti. Nje gov smi sao ni je u ni jan sa ma. Ne 
uvi đa za pre ta ne ve ze me đu stva ri ma...
Ko se u tom je zič kom ga li ma ti ja su žar go na op što sti ne sna đe, 
če ka ga traj ni gu bi tak po ve re nja u me di je i ne ra sve tlji va po met­
nja smi sla sa vre me nog no vi nar stva sa svim svo jim po na vlja nim 
tren do vi ma, pa te tič nim di le ma ma i skri ve nim iza zo vi ma. 
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PU BLIC DI SCO UR SE AND TO DAYS JO UR NA LISM
Ab stract
Ha ving a vi brant me dia sce ne is a ne ces sary pre re qu i si te of hu man de­
ve lop ment and good go ver nan ce. Me dia, as main pro mo tors of eco no­
mic, but al so cul tu ral and the reby ove rall hu ma ni stic va lu es, ha ve to 
in vol ve per ma nently in the pro ces of co o pe ra tion. How much the con­
tem po rary jo ur na lism, ori en ta ted rat her to wards the com mer ci a li za tion 
of li fe in ge ne ral, sen sa ti o na lism and cre a ting wrong cri te ria of so cial, 
ac cepts or re fu ses such a ro le? In me dia com mu ni ca tion, ho we ver, the 
old pat terns of mi su se of the me dia and the ir fre e dom ha ve not been 
ex ter mi na ted. The pa per de als with a sub stan tial analysis of mo ral re­
la ti vism and me dia so ci a li za tion. The so lu tion is not to com plain and 
cri ti ci ze. We ha ve to ad mit that the audi en ce of the me dia users is chan­
ging no wa days. The jo ur na lism is chan ging, too. The so lu tion is not to 
lo ok for the so cial re spon si bi lity of  jo ur na lism, but of the ow ners as 
well. The so lu tion can be fo und only if they lo ok for it to get her, fol lo­
wing de moc rac racy and the de ve lo pe ment of new me dia pro fi le, wich 
finds the pro fit in truth, pro spe rity and so cial re spon si bi lity.
Key­ words: Lan gu a ge, et hics, rhe to ric, ma ni rism, Ma ni pu la tion, 
Diskour se
